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Fouille préventive (2009)
Bruno Bazin
1 La campagne 2009 apporte des précisions sur l’évolution du site. En premier, des limons
témoignent probablement d’une occupation antérieure à la construction du complexe
monumental ou d’une première étape dans sa construction. Les remblais d’esplanade
qui leur succèdent ne doivent plus être vus comme une grande plate-forme plane mais
plutôt comme un circuit carrossable pour les ouvriers. Deux nouvelles étapes dans la
construction ont pu être déterminées pour la période 70-120.  La première,  entre 70
et 100,  correspond à  la  mise  en place  des  fondations  des  murs  des  portiques  et  du
pavillon d’angle. La seconde, entre 90 et 120, marque la fin des travaux de fondation et
le début des travaux en élévation. Vers 120-125, les bâtiments annexes tels que exèdres,
absides  et  murs  connexes  au  nord,  sont  construits.  En  même  temps,  les  premiers
cailloutis de circulation, assez grossiers, sont installés sur toute la zone extérieure afin
de faciliter le transport des matériaux. Datée des années 260-280, la fosse aux squelettes
humains 7263 est complétée. Divisée en quatre cuvettes, elle mesure désormais un peu
plus  de  50 m.  La  relation  avec  la  fosse  7441/7954  au  nord,  qui  contient  aussi  des
squelettes, n’est pas encore établie. Elle a livré de nouveaux restes humains répartis sur
toute sa surface, avec une plus forte concentration en façade de l’exèdre A. L’hypothèse
d’une vidange de nécropole semble se confirmer par la présence de plusieurs objets
plutôt  caractéristiques  de  ces  espaces  funéraires  (graffitis  végétaux  sur  poteries,
nouvelles  monnaies  perforées,  bague-sceau  en  cristal  de  roche).  La  découverte,  à
proximité, de trois inhumations datées au minimum de la fin du IIe s., début IIIe s., dont
l’une possédait une monnaie perforée, étayerait encore cette ligne de recherche. Les
ossements  humains  retrouvés  dans  la  fosse 7263  proviendraient  alors  du
bouleversement d’une nécropole dont les trois sépultures seraient les témoins encore
en place. Au nord, l’activité des chaufourniers semble attestée, au IVe s., avec la mise au
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jour d’un éventuel four inédit, à quelques mètres de celui dégagé en 2006-2007. Une fois
abandonnée, une activité maraîchère se développe à une époque indéterminée après la
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